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Цель проекта - привлечение большей целевой аудитории магазину, увеличение 
прибыли, увеличение объема продаж, улучшение и укрепление позиций на рынке 
услуг и товаров, повышение качества предоставляемых товаров и услуг, а также 
повышение популярности магазина. 
Объектом исследования (разработки) является интернет-магазин BNTU Student 
Store с мобильным клиентом под управлением OC Android. 
В процессе работы (проектирования) выполнены следующие исследования 
(разработки): проведен анализ предметной области; спроектирован и протестирован 
пользовательский интерфейс. 
Элементами научной новизны (практической значимости) полученных 
результатов являются: 
- надежное и эффективное Android-приложение; 
- быстрота Android-приложения; 
- современный дизайн. 
Областью возможного практического применения является использование 
магазином разработанного мобильного приложения. 
В ходе дипломного проектирования прошли апробацию такие предложения, как 
удобство использования, быстрота и надежность приложения, ускорение и 
упрощение процесса выбора и приобретения товаров и услуг. 
Результатами внедрения явились: разработка Android-приложения для магазина 
BNTU Student Store. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 76 с., 39 рис., 15 табл., 17 источников, 1 прил. 
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